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Resumen





sistema   agrícola­productivo   se  verán afectados  de  manera  diferencial.  Entre 
estos agentes, los poderosos protagonistas de la “nueva vitivinicultura” se han 
instalado en lo alto de la montaña con fincas sumamente tecnificadas, viñedos 





agentes   involucrados   en   este   campo.   Dichos   agentes,   que   se   adaptaron   o 
nacieron   del   proceso   de   reconversión   productiva   de   los   años   '90,   resultan 
grandes estrategas ante escenarios cambiantes, sin embargo, esta estrategia (si 
bien   tiene  en   cuenta   factores   de   largo  plazo   como  el   cambio   climático)  no 
constituye   una   racionalidad   novedosa.   Por   el   contrario,   su   estrategia   de 
adaptación al cambio climático se basa en la profundización de la racionalidad 
instrumental propia de agentes empresarios.
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La racionalidad subyacente a las estrategias de adaptación al cambio climático 
en Mendoza
El   cambio   climático   global   se   presenta   como   un   sensible   aumento   de   las 
temperaturas   promedios   a   nivel   global.   La  mayor   presencia   de   gases   efecto 
invernadero   (como   resultado   de   la   quema   de   combustibles   fósiles   y   la 
destrucción de bosques, entre otros) en la atmósfera trae como consecuencia la 
intensificación   de   este   efecto.   Este   cambio   global   esta   relacionado   al 
calentamiento de la atmósfera terrestre que se produce como efecto creciente 










efecto   invernadero   no   son   uniformes   entre   regiones,   países,   y   ciudades 
diferentes. Por ejemplo, la mayor parte de las emisiones se hallan en el norte del  
planeta, particularmente Estado Unidos. Nuestro país, es uno de los que menos 
contribuye   a   aumentar   las   concentraciones   de   estos   gases,   siendo   sólo 
responsable de 0,55% de las emisiones netas mundiales de los principales gases 
de   efecto   invernadero.   No   obstante,   muchos   científicos   se   prevén   que   las 






crecidas  de   las   partes   bajas,   salinización  de   aguas   y   suelos   y,   una  mengua 
considerable   en   el   acervo   de   agua   dulce   en   centros   urbanos   densamente 
poblados. 
La dimensión física no agota los efectos del problema, por el contrario existe una 
dimensión   social  del  problema  que  esconde  problemáticas   y   trasformaciones 
sociales, económicas, culturales y de seguridad, entre otras. Entre estas podemos 
mencionar “las exposiciones de los grupos sociales al cambio ambiental global y 
la   variabilidad   climática,   los   recursos   institucionales   y   las   capacidades 




verán   afectados   porque   sus   fuentes   materiales   de   sustento   ser   verán 
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sensiblemente   reducidas   o   afectadas,   esto   obligará   a   adaptaciones   que   en 
muchos casos serán dramáticas. Es esperable que un contexto de heterogeneidad 
estructural,   las   estrategias   de   adaptación  al   cambio   climático   sean  disímiles 
según el grupo social del que se trate. En este trabajo nos centraremos en la 
racionalidad  de   las   estrategias   de   adaptación   al   cambio   climático   global   de 











donde   se   han   conformado   núcleos   agro­industriales   con   una   importante 














el   30%  de   las   explotaciones   agropecuarias.   El  Área  Metropolitana  del  Gran 
Mendoza es  el  casco central  de esta  zona (Flores  Cáceres,  2004,  p.  2).  Este 




cedió  hasta  principios  de  2003.  La  herencia  de  esta  gran depresión  fue  una 
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importaciones.   Actualmente,   vinos,   aceites,   frutas   y   hortalizas   frescas   e 
industrializadas, ganado, productos químicos y rocas de aplicación incrementan 
su producción y salida de la provincia al mercado externo. La sustitución de 
importaciones se transforma en motor de  la actividad  industrial  y  el   turismo 
cobró un nuevo. Después del primer semestre del 2002, la economía provincial 
comienza una etapa de reactivación que se afirma a partir de 2003. 
La   racionalidad   instrumental   y   las   estrategias  de   adaptación  al   cambio 
ambiental global
El análisis y descripción de la racionalidad instrumental no es posible abordarlo 
desde  una  perspectiva   subjetiva  que  enlace  esta   racionalidad  a   la     voluntad 









Sin   embargo,   el   hecho   de   que   una   organización   sea   racional,   no   implica 
necesariamente, que sus miembros actúen de manera racional en lo que se refiere a 
objetivos y metas personales. Por el contrario cuanto más racional y burocrática se 





profundidad,   sin   embargo,   sus   consecuencias   resultan   casi   ilimitadas   y 
profundamente influyentes del mundo que nos toca vivir. Sin duda alguna, el 
objetivo de toda empresaria capitalista es el lucro, y el empresario es tanto más 








utilidad,   competitividad,  maximización,)   trasformándola   en   el   núcleo   de   su 
análisis, en un valor supremo y en un fin en si mismo “en referencia al cual la 
vida humana real se puede reproducir o no” (Hinkelammert y Mora Jiménez, 
2005,  p.  27) La producción debe ser,  ante todo,   la más  eficiente posible.  El 
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natural   de   vivir   de   todos   y   cada   uno   es   aplastado   en   nombre   de   la 







aquella  década  y   se   expresó   como  un   cambio  en   los   patrones  históricos  de 





hectáreas   de   viñedos   fueron   erradicadas   en   una   destrucción   productiva   sin 




económica,  se expresó  en el  plano territorial  como un avance de  la  frontera 
agrícola hacia las partes altas de la cuenca en detrimento de los espacios aguas 
abajo.   Grandes   emprendimientos   productivos   se   afincaron   en   lo   alto   de   la 
montaña y a costa de bombeo de aguas subterráneas aseguraron volúmenes de 
agua   suficientes   para   alimentar   jugosos  negocios.  Como  explican  Carballo   y 
Simeone  (2001)  estos  procesos  no   se  dieron  con  participación ciudadana  ni 







menores  volúmenes  y  aguas   salinizadas).  De hecho,  Di  Pace  explica  que  los 
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principales problemas del ámbito rural son la erosión de los suelos y la perdida 




tierra   apropiada   para   agroganadería   y   silvicultura   a   costa   de   ecosistemas 
naturales extensos. (Di Pace, 1992, p. 154)  
Ahora   bien,   partiendo   del   supuesto   que  Mendoza   constituye   una  moderna 
sociedad hídrica  en la que los entramados sociales se asocian fuertemente a la 
manipulación intensiva y amplia del recurso hídrico en el marco de un orden 




apropiación  del   agua,   como   el   bien   común  natural   por   excelencia,   tiene   la 
capacidad de modelar y producir relaciones sociales asociadas a ella. 
El agua tiene una evidente dimensión geopolítica que se revela de modo más o 
menos   manifiesto   según   la   generosidad   de   la   naturaleza   y   la   disponibilidad 










oasis   irrigados,   sus  protagonistas  —casi  héroes—  los  domadores  del  agua»  y  el 
«labriego tesonero». (Montaña, 2007, pp. 278)
En  una sociedad hídrica, en la que las relaciones sociales en torno al manejo del 
agua   se  hacen  más   evidentes,   es   previsible   que   los   cambios   cuantitativos   y 
cualitativos en la disponibilidad de este bien impacten de manera diferente en 
los  distintos  actores   sociales   y  genere   reacciones  diferentes  dependiendo del 






productiva.  Estos  actores  poderosos   son   capaces  de  anticiparse  a   las  nuevas 
condiciones, entre ellas el cambio ambiental global. Sin embargo, ante un nuevo 
problema se está en presencia de viejas propuestas. Esta adaptación (y esta es la 
hipótesis   que   guia   este   artículo)   implica   una   estrategia   instrumental   de 
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sensibles   y   esta   variabilidad   se   reproduce   además   sobre   el   abanico   de   actores 





del  Producto  Bruto  Geográfico  provincial.   Sin  embargo,   como  anteriormente 









como   el   granizo   por   ejemplo.   Al   tratarse   de   una   sociedad   hídrica,   las 
vinculaciones   entre   agua   y   sociedad   son  muy   fuertes   en   la   cuenca   del   río 
Mendoza, por lo que cambios en los factores del clima y del agua harán sentir 
sus   efectos  no   sólo   “en   términos  productivos   y   espaciales   sino  que   también 
afectarían fuertemente el mapa socioeconómico local, con efectos diferenciales 
según   los   sistemas   productivos   considerados   y   los   grupos   a   su   interior.” 
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se   basan   en   razonamientos   integrales,   ni   en   nuevas   estrategias   asociada   a 
racionalidades   novedosas.  Muy   por   el   contrario,   se   trata   de   un   proceso   de 
profundización de la racionalidad instrumental propia de estos grupos.
Las   estrategias   de   los   poderosos   vitivinicultores   asociados   a   los   circuitos 
agroalimentarios   mundiales   pone   de   manifiesto   la   diversidad   de 






actualidad:   espaciar   los   turnos   de   riego   y   reducir   las   dotaciones   de   agua. 
Obviamente los regantes de las colas de la cuenca recibirían menos agua y de peor 
calidad,  además  del  esperable  aumento de  la  evapotraspiración de   los  cultivos 






cambio   climático   que   los   que   cultivan   aquellos  menos   resistentes   (como   los 
hortícolas). 
Los   derechos   de   riego   en   si   mismos   no   aseguran,   necesariamente,   la 
disponibilidad   de   agua.   En   años   de   escasez   el   agua   falta   para   todos.   Sin 
embargo, estos poderosos actores que se afincan en las partes superiores de la 
cuenca, utilizan aguas superficiales pero se aseguraran la disponibilidad a través 
del   bombeo   de   agua   desde   los   acuíferos   subterráneos,   incluso   en   algunas 
explotaciones utilizan exclusivamente este método de apropiación de agua. Estas 
perforaciones   están  motivadas   por   una   tendencia   a   “desengancharse”   de   la 
provisión de aguas superficiales y ganar  independencia en la apropiación del 
bien común en épocas de escasez o estrés hídrico.
La   estrategia   de   estos   actores   poderosos,     que   consiste   en   una   creciente 
“independencia” respecto de las dotaciones de agua que provee el Departamento 
General de Irrigación y en “librarse” de la democracia del agua tiene muchos 
réditos a nivel   individual.  Sin embargo, a nivel  social  y a nivel  ecológico no 
parece   tan   racional,   dado   que   a   la   generalización   y   profundización   de   la 
racionalidad   instrumental   le   subyace   un   núcleo   irracional,   especialmente   si 
tenemos en cuenta que los causes superficiales de agua son los receptores de la 
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mayoría de los vertidos. El núcleo irracional deriva de una lógica que prescinde 
de   las  múltiples   interdependencias  a   la  que están sujetos   los   sistemas  socio­
ecológicos   o   ambientales,   que   actúa   con   arreglo   a   fines   individuales   y 
prescindiendo de cálculos que tomen en cuenta dichas interdependencias.
Frente   a   escenarios   de   escasez   de   aguas   superficiales,   estos   empresarios   se 
encuentran “cubiertos”,  y  ganan cierto  grado de autonomía individual  con el 
bombeo de agua subterránea
Las deficiencias de riego superficial (por falta de derechos, por bajas garantías e 
incluso   por   excesiva   salinidad)   son   salvadas   mediante   el   bombeo   de   agua 
subterránea. Es así como poseer un pozo que permita el acceso a agua subterránea 










un   proceso   de   salinización   que   afecta   la   calidad   del   agua   de   riego   de   los 
horticultores ubicados río abajo, y por ello también afectando negativamente su 
producción1. La salinización de las aguas superficiales, no es el único problema, 
la   sobre  explotación de  acuíferos   subterráneos  más   allá   de   su   capacidad  de 














esto   implica  que el  vegetal  es   incapaz de absorber agua,  por  tanto de nutrirse  y peligra  su 
subsistencia.
2 Por desertización se entiende “la degradación de las tierras en las zonas áridas, semiáridas y 
subhúmedas secas   resultante de diversos  factores   tales  como  las  variaciones climáticas  y   las 
actividades   humanas.   La   desertificación   es   un   proceso   dinámico   que   se   observa   en   los 
ecosistemas secos y frágiles.   Incluye áreas terrestres  (suelo,  subsuelo,  acuíferos),  poblaciones 
animales y vegetales, y los establecimientos humanos y sus servicios (como terrazas y represas, 
por ejemplo). (UNESCO)
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actuación maléfica  de  la  naturaleza”.  Hay que estar  atentos a  situaciones de 
vulnerabilidad entendidas como la susceptibilidad a sufrir daño y tener dificultad 
para recuperarse de ello (Andrew Maskrey, 1993). En este caso, la exposición al 
cambio   climático   y   las   estrategias   instrumentales   de   agentes   poderosos   del 
sistema3, que están expuestos los pequeños productores ubicados aguas abajo de 
la cuenca de Las Heras, Lavalle, Guaymallén.





aunque   de   manera   diferencial.   Los   poderosos   agentes   de   la   “nueva 
vitivinicultura” se instalan en lo alto de la montaña con unidades productivas 
tecnificadas,   viñedos  de  altísima  performace  y  mercados   asegurados  por   sus 
vinculaciones internacionales. De este modo, y en términos técnicos, se aseguran 
aguas   de   buena   calidad,   cantidades   adecuadas,   y   climas   frescos   (esto   es 




Mendoza.   Dichos   agentes,   que   se   adaptaron   o   nacieron   del   proceso   de 










de   estas   consecuencias   que   escapan  más   allá   del   limitado   horizonte   de   la 
generación de ganancia. 
Valoradas   estas   estrategias   desde   una   perspectiva   integral,   por   ejemplo   en 
términos   sistema­cuenca,   se   ve   que   ante   escenarios   de   cambio   climáticos 
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La racionalidad  instrumental  aplicada por  estos  agentes  afecta  y  refuerza  las 
vulnerabilidades  a   las  que   está   expuestos   los   agentes  ubicados  aguas  abajo. 
Numerosos   problemas   como   la   baja   calidad   de   las   aguas   o   insuficientes 
dotaciones de este bien ya están afectando a estos productores. Las estimaciones 
disponibles calculan que la disminución de los caudales superficiales rondará el 
13%   (Montaña,   2008),   esta   situación   provocará   que   se   refuercen   las   ya 
existentes desigualdades. El análisis de esta escenario pone de manifiesto que los 
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